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The Jo man 
VOLUME z z m ROCK HILL, SOUTH CAROLINA. FRIDAY. MARCH I . IM« 
Student Red Cross Drive Nets $208.70 
Minor SGA 
Officers Are 
E l e c t e d 
Lawrence, W a t k i n a 
Jones for SGA; Palles. 
Baird, Hemingway, am. 
Wood, WAA; Hicklinl 
Ford, and Pitts, "Y'; 
Whitney Lawrence was elect 
ed vice-president of the Stu-
dent Government association-
Barbara Watkins, secretary, 
and Jean Jones, treasurer, ii, 
the minor elections of officer ii 
for the four major campus or-
ganizations Tuesday, Febru-
ary 26. 
Minor officers for the Athletii 
association include Pauline Pallet: 
vice-president; Emily Baird, t reas, 
urer; Sarah Hemingway, secretary, 
and Vivian Wood, recorder. 
YWCA Officers 
YWCA minor officers are "Pa t " 
Hicklin, vic<!-president; Isa 
Ford, secretary, and Caroline Pitts, 
treasurer. Ella V. Goudlock was 
selected chief f reshman counselor 
by the "Y" cabinet; Mrs. Barron 
Nichols, YWCA secretary; the pres 
ent chief counselor, and the out-
going and incoming "Y" presidents. 
Other nominations for minor of-
ficers for the Student Government 
association were Betty Willis for 
vice-president; Merle Bethea for 
secretary, and Wanda Trueadale 
for treasurer. Candidates for the 
Athletic association included Sara 
Maner for vice-president; Polly 
Wylie for treasurer; Mary Faye 
Haseldon for secretary, and Jean 
Blackmon for recorder. 
YWCA nominees were Martha 
McCown and Betty Jean Gaulden 
for vice-president; Alice Edwards 
for secretary, and Mary A n n Mil 
ler for treasurer. 
Arrau, Talented Pianist 
From Chile, To Present 
Concert Here March 4 
Students Give To The Cause 7 3 9 Students Contribute; 
E[askew Heads Faculty ampaign U n d e r W a y 
Colorful Master of th< 
Keyboard Played 
With Leading Orchestral] 
at/: , 
Senior Hall Residents Top Donor List With $45.70; 
62 Girls Contribute $1 or More; PO Table Funds 
Total $18.79; Freshman Dormitories Tally $78.14; 
Town Girls, $2.22; House and Cottage, $1.50 
In tTaAniMi n c u OIWB s i u u e i l t n n » e 
Bids Issued 
Students By 
Biology Club 
Forceps and Scalpel, campus bi-
ology club, will initiate 37 girls 
a t a meeting Monday, March 4, a t 
4:30 in Johnson hall. 
Bids were issued to Marjor ie 
Austin Harrell, Mary Ruth Mar-
tin, Bertha Griffin Ross, Frances 
Elizabeth Stone, Mary Barron, 
Jean Bonnette, Rachel Clark, and 
Gwendolyn Stone. 
Doris Juani ta Whitesell, Miriam 
Ballentine, Juanita Croon, Alice 
Edwards, Gabrielle Goode, Jean 
Jones, Mary Staples, Frances 
Stribling, Claire Meares, Dorothy 
Graham, Mary Johnson, and Mar-
garet Stuckey also received invi-
tations. 
Other club initiates are Annie 
Carolyn Farris, Mary Delie Find-
ley, Mary Anne Miller, Miriam 
Anne Washington, Sara 
Martha Ada Wessinger, Dorothy 
Lucille Able, Virginia Ruth Os-
borne, Beth Hill Ra iw 'o rd , Louis 
Dare Dickson, Harriet Gaston, 
Mary Eloise Herbert , and Paula 
Claire Keiser. 
Junior Class 
Nominations 
Announced 
Mary Jane Haynes, Mary Leila 
Carwile, Grace Ryan, Audrey Ad-
ams, and Joyce Gasque are nom-
inees for president of the rising 
'unior class. Vice-presidential can-
didates are Ann Reddic and Merle 
Bethea. The election is scheduled 
for March, according to Margaret 
Gall, sophomore class pres ident 
Jean Stender, Molly Ruth Red-
fearn, "Becky" Kennedy, Kathryn 
Moore, and Isabel Ford were nom-
inated for secretary, and candi-
dates for t reasurer include Beth 
Rainsford, Inez Turbeville, Han-
nah Kendall, and Roberta Major . 
Dance Committee 
Those nominated for the Dance 
committee were Lucy Boykin, 
Kathryn Moore, Frances McKin-
ney, Ann Reddic, Galen Grier, 
"Jackie" Frierson, and Nancy 
Schroder. 
Harriet Martin, Lucy Boykin, 
Barbara Watkins, Nancy Schro-
der, and Vera Riser are cheer-
leader nominees, and Norma Wil-
cox and Joyce Gasque were 
named for pianist. Junior Follies 
chairman nominees are Jean Jones 
and Mary Jane Haynes, and J u n -
ior-Senior chairman nominees are 
Harriet Martin, Nancy Schroder, 
and Margaret Gall. 
8*naior Nominees 
Permanent senator nominations 
include Galen Grier, Margaret 
(Continued on page 4) 
color? 
presentee 
March 4] 
in the College auditorium a| 
8 o'clock. 
, Mr. Arrau was introduced int< 
the American field of music in 1941, 
at Carnegie haU, and holds * 
j world's record for cycle per for , 
mances. He has played all of Mo. 
tart 's works in five recitals and. 
Beethoven's 32 sonatas in eighj 
j recitals. He has also played man], 
pf Bach's and Schubert 's pian<, 
j compositions. , 
Diplomatic Post 
Mr. Arrau has been appointed a 
member of the diplomatic corps j a c c e p t i n g d o n a t i o n s . — P h o t o b y B e t t y S u e N a l l y a n d M a r y 
by Chile. This office is charged J a n e H a y n e s . 
with promoting cultural relations 
between this country and his own. 
The Chilean government fi-
nanced his musical education, and 
he studied under the allspices oi 
the Chilean government fo r 10 
years. 
Mr. Arrau has made numerous 
appearances with the Philadelphia 
orchestra, Cincinnati Symphony, 
and New York Philharmonic Sym-
phony orchestras. Since his intro-
duction, he has become a 
favorite of symphony orchestra 
conductors. 
Program 
"Chromatic Fantasy and Fugue,' 
by Bach; "Sonata in E Flat Major, 
Op. 31 No. 3," by Beethoven 
Schumann's "Carnival"; "Ondine,' 
by Ravel; "Navarra ," by Albeniz 
and "Pour le Piano," by Debussy, 
will be rendered by Mr. Arrau. 
FRICK SETS OFFICE HOUR8 
Dr. H. L. Frick, summer school 
director, has announced that 
his office hours are from 9 to 
11 a.m. Mondays through Sat-
urday. . Dr. Frick's office is on 
first floor Main building, next 
to Mr. Brice Waters' office. 
Any students wishing to 
contact Dr. Frick at other 
hours are asked to call the 
Training school office. 
Students planning to attend 
summer school should check 
tentative plans for summer 
school courses as outlined in 
the schedules distributed in 
the dormitories and contact 
Dr. Frick as soon as possible. 
To Witness Navy Experiment 
Laurence Reveals Atomic 
Bomb Facts To Reporter 
Remodeling of Tillman Hall 
Results In New Laboratory 
The northeast corner of third floor 
Tillman hall is being remodeled 
into a complete new laboratory this 
week a t a cost of about $3,500. 
This end of third floor was once 
used by the home economics de-
partment as a cooking lab unti l 
Thurmond hall was built. The 
chemistry classes have been using 
Events of the Week 
Friday. March 1 
8 p.m.—Public forum on "Hous-
ing." Coleman W. Roberts and 
Eben Reid, guest speakers. John-
son hall. 
Saturday. March 2 
7:30 p.m.—Movie, "Those En-1 the labs that wpre built with the 
dearing Young Charms," starr ing building in 1912, and they are not 
Laraine Day, Robert Young, Ann j fully equipped for modern experi-
Harding, and Bill Williams. Col- ments. 
lege auditorium. I New Facilities 
Sunday, March 3 I The new desks, cupboards, and 
4:30 p.m Book Review. Frank wall bench are of polished light 
Guess, speaker. Carnegie library, oak with black komrock marble 
6:45 p.m.—Vespers, Rev. George tops which arc acid resistant. New 
Henry, rector of Christ Episcopal facilities include 24 desks, two 
church of Charlotte, N. C. John- cabinets, a large steel hood to carry 
son hall. off obnoxious gases, and four large 
Monday. March 4 acid-resisting drains. 
• p.m.—Artist course. Claudio1 The desks arc longer and the 
Arrau, concert pianist. College au-1 drawers more spacious than the 
ditorium. old ones, and consist of compart-
Tuesday. March 5 | ments about 50 inches long for 
11:45 a.m.—Assembly, Mrs. Mar- j burettes and condensers. These 
tie Mann. College auditorium. I drawers have individual locks, un-
4:1$ p.m.—Lecture. Dr. Fran-• like the ones in the present analy-
ces Hellebrandt. sponsored by Tr i . t ica l lab. 
Beta. Johnson hall. The new lab is to be used by 
7:30 p.m.—AAUW Forum, Mr. 'qual i ta t ive and quantitative class-
Charles Tiliett, speaker. Johnson cs conducted by Miss Evelyn Tib-
hall. 
Wednesday. March 6 
8 p.m.—Lecture, Harold E. Stas-
sen. College auditorium. Topic on 
vital issues of today. 
Thursday. March 7 
7:30 p.m.—Lecture, Dr. Percy M. 
Jean Crouch 
|S New Senior 
(Class Prexy 
j ean Crouch of Elko, Edith 
j.IcCallum of Anderson, Bet-
y Leathers of Roanoke Rap-
1 •jjs, N. C., and "Happy" 
ilance of Lancaster were 
named president, vice-presi-
dent, secretary, and treasur-
er, respectively, of the rising 
senior class Tuesday, Febru-
ary 26. 
"Kat" McConnell of Georgetown 
was elected cheerleader, and Mar-
tha McCown of Anderson, pianist. 
Nominees 
Other nominees included Betty 
Masters, president; Laurene Miller 
and Hilda Brockman, vice-presi-
dent, and Billye Reddic and "Dot 
Sistare, secretary. 
Treasurer nominations were 
Margaret Cauthen and Ann Mc 
Calla. Mary J o Bradbury and 
"Lib" Johnson were candidates 
for cheerleader and pianist, 
spectively. 
bits. It is especially useful for 
quantitative classes since it is con-
nected with the balance room by 
a door. 
It has been promised that each 
year one lab will be remodeled, 
and eventually the whole depart-
Dawson of Duke university, spon- n»ent modernized, according to Dr. 
sored by Sigma Gamma Nu, John- Glenn G. Naudain, head of the de-
Mann to Talk 
On Alcoholism 
In Assembly 
Mrs. Martie Mann, executive sec-
retary of the National Committee 
for Education on Alcoholism, is to 
be the guest speaker in assembly 
Tuesday, March 5. 
"To educate the public to realize 
that the alcoholic is a health prob-
lem and that his rehabilitation is a 
public responsibility" is the pur-
pose of the committee. 
That alcoholism is a disease and 
the alcoholic is a sick person, that 
the alcoholic can be helped and 
is worth helping, and tha t alcO' 
holism is a public health program 
are the three points upon which 
the address will be based. 
Mrs. Mann will also appear be 
fore a joint legislative session in 
Columbia and at the University of 
South Carolina Wednesday, March 
The annual Red Cross student 
drive had netted a total of 
$208.70 at press time yester-
day, according to Jean Gra-
ham, fund-raising chairman. 
Contributions had been made 
by 739 students, of whom 62 
gave $1 or more. 
Contributions from Senior hal l 
residents totaled $45.70; Bancroft, 
$31.01; North, $31.34; the f resh-
man dormitories, $78.14; day s tu-
dents, $2.22, and Home Manage-
ment house and cottage, $1.50. A 
collection table in the post office 
took in $18.79. 
The College goal was 100 per 
cent participation. Lapel pins were 
presented to students who contrib-
uted as much as 10 cents, and an 
official Red Cross membership 
card was given those contributing 
a donation of $1 or more. Those 
students contributing $1 or more 
became voting members of the 
Winthrop college unit of the Amer-
ican Red Cross. 
Dormitory Canvass 
Students donated t h r o u g h 
taps groups in the dormitories and 
at a table set up in the post office. 
Assisting in the canvass were 
"Jackie" Williams, senior commis-
sioner, and all taps group leaders 
in Senior hall; Isabelle Ford, soph-
omore commissioner; E l e a n o r 
Craig, taps group chairman of 
Bancroft; Ann Barker, taps group 
chairman of North, and all of the 
taps group leaders in Bancroft and 
North. 
Others include Beverly Carlisle, 
chief freshman counselor; "Dot" 
Skelton, chairman of South; Dell 
Eaddy, chairman of Breazeale; 
Betty Jean Gaulden, chairman of 
Roddey, and the f reshman coun-
selors. 
A. Haskew of the chemistry 
department is in charge of solicit-
ing the faculty in the Red Cross 
drive, which started this week. 
"Physical Edu-
Le Cercle Francais 
Names Candidates 
Sarah Simmons, Louise Head, and 
Patricia Cousins were nominated 
for president of Le Cercle F ran-
cais, campus French club, a t a 
meeting held February 25 In John-
son hall. 
Other nominations included Er-
nestine Willis, Helen Messervy, 
and Sarah Chapman, vice-presi-
dent; Bernice Horton and Ernes-
t ine Willis, secretary, and Cora 
Broadway, Ethel Lancaster, and 
Betty Jo Bailey, treasurer. 
By HILDA PROCTOR 
It is hoped that the atomic bomb 
will never be used again in war, 
for there can be no winner in 
atomic war , " declared William L. 
Laurence, science editor of the 
New York Times. 
Mr. Laurence spoke on "Our 
Heritage of Atomic Science" Feb-
ruary 25 in the College auditorium 
the lecture series. He is consid-
•d to be one of the foremost lec-
turers on atomic power, and was 
appointed by the government to 
explain this new weapon to the 
public. 
Powerful Weapon 
The atomic bomb exper t ex-
pressed his desire that there would 
be no fu tu re for the bomb, because 
with every one created, improve-
ments are dangerously superior. 
"Soon the world would be com-
pletely destroyed under the force 
of a weapon more powerful than 
the world finds possible to believe. 
No price is too high for peace, bu t 
the word 'share ' in relationship to 
the atomic bomb cannot be accu-
rately used in a hope to secure 
this lasting peace," explained Mr. 
Laurence. 
The science editor is to accom-
pany government officials and ex-
perts to observe the atomic bomb 
experiments to be conducted by the 
Navy in the near fu tu re a t Bikini 
atoll, in the Pacific. 
Nagasaki Witness 
Mr. Laurence was in the plane 
that dropped the atomic bomb on 
Nagasaki, and witnessed the ex-
perimental firing of the first atomic 
bomb in the New Mexico desert, 
which took place Monday morning 
a t 5:30 on Ju ly 16, 1945. 
"A ball of fire the size of 20 
suns appeared f rom a purple pin-
point of light, and rose to a height 
of 41,000 feet, which is 12,000 feet 
higher than the highest mountain. 
The blast f rom the bomb was 
heard several hundred miles away, 
and windows were broken in Sil-
ver City, N. M., 150 miles away," 
Mr. Laurence stated. 
The bomb parts were assembled 
in New Mexico, and it was here 
that it was first tested. 
"Those people who know the 
real secret of the atomic bomb will 
not talk, and those who talk do 
not know about i t ," Mr. Laurence 
said. 
TEACHER EXAMINATIONS 
The national teacher certifica-
tion examinations are in 
progress on the Winthrop 
campus today and tomorrow, 
according to John G. Kelly, 
registrar. Testing begins at 9 
a.m. in the gymnasium. 
Dormitories 
Name Student 
House Leaders 
Stassen, Former Governor9 
Naval Officer, Speaks March 6 
Harold Stassen, former Navy cap-
tain and three times governor of 
Minnesota, will appear as lec-
turer W_dnesday, March 6, in the 
College auditorium at 8 o'clock. j 
Mr. Stamen was the key speak- ' 
er at the national convention at 
which Wendell Willkie was nomi- ! 
nated as Republican candidate for 
the presidency of the United States. 
In 1945, he was chosen by the late 
President Roosevelt as a represen-
tative to the United Nations organ-
ization conference in San Francis-
House presidents for the 1946-47 . co. 
school year were elected by dormi-j Naval Career 
tory residents this week. At the beginning of the war , Mr. 
Rebecca Jacques of Ware Shoals, Stassen resigned as governor of 
South; Nancy Schrodor of Charles-j his State and accepted a commis-l 
ton, North, and Dorothy Proctor sion in the Navy. Later he was j 
of Conway, Bancrolt, were elected.1 promoted to captain and served as! 
House Presidents for Roddey and flag secretary and assistant chief 
Breazeale are Julia Mott Law-; of staff to Admiral "Bull" Halsey. | 
rence of Sumter, and Margaret Immediately following his re - l 
Stribling of Clemson, respectively, j lease from the Navy, Mr. Stassen 
Senior hall chairman will be an- made a sensational speech in New j 
nounced next week. Nominees fo r [ York on the atomic bomb, and and he is that rarest of things, 
tha t office include Betty Willis,1 since then has baen making a lec-1 natural leader," stated John Gun-
"Brownie" Griffin^ Laurene Mil-1 ture tour discussing matters of ther in a recent article in Harper 's 
ler, and Ann McCalla. ' vital importance in the field of do- magazine. 
w 
Lewis Heads 
Marshals For 
Next Session 
Gladys Lewis, rising senior f rom 
Winnsboro, was elected chief mar-
shal for the 1946-47 school term 
at a meeting of the College mar-
shals this week. Patricia Cousins, 
rising senior f rom Newberry, was 
elected assistant chief marshal, «c-
Miss Lewis is a member of For-
ceps and Scalpel, campus biology 
club, and is a senator. 
Miss Cousins is a member of 
Beta Pi Theta, national honorary 
French fraternity; Le Cercle Fran-
cais, campus French club; Forceps 
and Scalpel, and El Circulo Cas-
tellano, Spanish club. 
Discuss ion of Wolfe 
T o B e Led by Guess 
Thomas Wolfe and his books will 
be discussed Sunday afternoon, 
March 3, at 4:30 in the Carnegie 
j library reference room by F rank 
j Guess, first speaker in a series 
I of Sunday book reviews, 
j Mr. Guess, formerly an infantry 
j captain stationed in Panama for 
three years, received his A.B. de-
gree from Presbyterian college and 
his M.A. degree a t the University 
of North Carolina. While at Chapel 
Hill, Mr. Guess had several of his 
one-act plays and one full-length 
three-act play produced. Oiie of 
! his short stories has been published 
He knows politics inside out, in Collier's magazine, and Harper 's 
Bazaar has accepted another fo r 
early publication. Mr. Guess is 
continuing his writing in Rock 
Hill. 
HAROLD E. STASSEN 
T H E J O K M O M I A * 
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Equal Rights for Winthrop 
P E N D I N G ACTION i n t h e S o u t h C a r o l i n a 
G e n e r a l A s s e m b l y i n v o l v e s i m m e d i a t e 
financial n e e d s f o r W i n t h r o p c o l l e g e . 
T h e e d u c a t i o n o f t h i s S t a t e ' s y o u n g 
w o m e n i s a s i m p o r t a n t a s t h a t o f i t s 
y o u n g m e n . W i n t h r o p s h o u l d b e g r a n t e d 
s e r i o u s c o n s i d e r a t i o n b y t h e L e g i s l a t u r e 
i n t h e a l l o c a t i o n o f f u n d s . 
Immediate needs here are as pressing 
at those of other State-supported 
schools. Winthrop's contribution to 
South Carolina is as lasting and valu-
able as that of any other institution, yet 
our appropriation for 1 9 4 5 - 4 6 was only 
1 3 6 0 , 0 0 0 , while the University of South 
Carolina received $ 5 1 5 , 0 0 0 . Clemson 
was granted an allocation of $ 2 8 9 , 0 0 0 , 
with the additional sum of $ 2 0 0 , 0 0 0 
from the Fertilizer Tax and $ 4 5 , 0 0 0 
from Land Grants, making a total of 
$ 5 3 4 , 0 0 0 . 
A c c o r d i n g t o t h e P e a b o d y r e p o r t o n 
t h e S t a t e ' s c o l l e g e s , financial s u p p o r t f o r 
W i n t h r o p i s ""less t h a n a d e q u a t e . " 
R e g a r d i n g s a l a r i e s , t h e r e p o r t c o n -
t i n u e s , " s a l a r i e s a t W i n t h r o p h a v e n o t 
b e e n i n k e e p i n g w i t h t h e e x c e l l e n t a c a -
d e m i c p o s i t i o n m a i n t a i n e d b y t h e c o l -
l e g e . " 
W i n t h r o p r i g h t f u l l y m e r i t s a n a p p r o -
p r i a t i o n w h i c h w i l l p l a c e i t o n a finan-
c i a l b a s i s s i m i l a r t o o t h e r S t a t e c o l l e g e s . 
T H E J O H N S O N I A N u r g e s s t u d e n t s , 
a l u m n a e , p a r e n t s , s e n a t o r s a n d r e p r e -
s e n t a t i v e s i n t h e L e g i s l a t u r e , t o s u p p o r t 
t h e W i n t h r o p c a u s e . T h e e d u c a t i o n a n d 
t r a i n i n g o f S o u t h C a r o l i n a ' s y o u n g 
w o m e n m u s t n o t b e n e g l e c t e d . 
Ride to T o w n T o n i g h t ? No! 
" B U M M I N G " TO T O W N a t n i g h t i s a m i -
n o r p r o b l e m t o d a t e , b u t w i t h j u n i o r a n d 
s e n i o r p r i v i l e g e s i n f u l l s w i n g , t h e s c a t -
t e r e d c a s e s r e c o r d e d b y S G A h a v e s e r i -
o u s i m p l i c a t i o n s . W i l l " n i g h t b u m -
m i n g " r e a c h t h e e x t r a o r d i n a r y p r o p o r -
t i o n s o f " d a y t i m e b u m m i n g ? " 
W i n t h r o p s t u d e n t s h a v e f r e q u e n t l y 
b e e n w a r n e d o f t h e d a n g e r s i n v o l v e d 
w h e n a c c e p t i n g r i d e s w i t h u n k n o w n p e r -
s o n s . T h a t i t r e d u c e s t h e t o n e o f W i n -
t h r o p , o r i s u n c o n v e n t i o n a l , n o w b e -
c o m e s a s e c o n d a r y a r g u m e n t i n t h e c a m -
p a i g n a g a i n s t " b u m m i n g . " O f p a r a -
m o u n t i m p o r t a n c e i s t h e s a f e t y o f t h e 
s t u d e n t s . 
D u r i n g t h e d a y , w h e n g i r l s c a n s e e 
w h a t t h e y ' r e d o i n g , t h e y t a k e a c h a n c e . 
B u t a t n i g h t t h e d i s a d v a n t a g e s a r e l i n e d 
u p a g a i n s t t h e m . T h e s t u d e n t s w h o a c -
c e p t r i d e s t o t o w n t h e n a r e p l a y i n g w i t h 
fire. 
" B u m m i n g " , d a y o r n i g h t , i s d i s c o u -
r a g e d f o r o b v i o u s r e a s o n s . S h o u l d i t 
i n c r e a s e , t h e n a t u r a l c o n s e q u e n c e w i l l 
b e p o s s i b l e r e m o v a l o f t h e c a u s e f o r 
b u m m i n g — t h e p r i v i l e g e o f g o i n g t o 
t o w n a t n i g h t . 
O n l y a f e w a r e g u i l t y , b u t t h o s e f e w 
c a n r o b t h e m a j o r i t y o f o n e o f t h e m o s t 
t r e a s u r e d p r i v i l e g e s o f t o d a y . 
A t o m i c E d u c a t i o n 
W I L L I A M L A U R E N C E MADE W I N T H R O P 
" A t o m i c C o n s c i o u s " M o n d a y n i g h t w i t h 
h i s e y e - w i t n e s s a c c o u n t o f t h e a t o m i c 
d e v e l o p m e n t a n d b o m b i n g s . H e o b s e r -
v e d w i s e l y , " T h e n e w e r a w i l l b r i n g 
g r e a t b e n e f i t s t o m a n k i n d i f p r o p e r l y 
u s e d . " H e i m p r e s s e d t h e a u d i e n c e w i t h 
t h e n e c e s s i t y o f a t o m i c e d u c a t i o n . 
T h e w o r l d h a s b e c o m e r e a l i s t i c a b o u t 
t h e A t o m i c A g e o n i t s t h r e s h o l d . I t 
c a n p r o d u c e m a r v e l s , o r i t c a n d e s t r o y . 
M a n k i n d m u s t l e a r n t h e w a y s o f c o n -
t r o l l i n g a t o m i c p o w e r . 
T h e s c i e n t i s t s o f t h e w o r l d h a v e b a n d -
T h e U N O a n d Y o u 
T H E U N O A S S E M B L Y h a s r e c e s s e d u n t i l 
n e x t S e p t e m b e r . T h u s f a r , i t h a s m a d e 
a c t i v e s t r i d e s i n i t s r o l e a s a n i n t e r n a -
t i o n a l b o d y . H a v e W i n t h r o p s t u d e n t s 
k e p t u p w i t h t h e s e d e v e l o p m e n t s ? 
O u r g l o b a l f u t u r e l i e s i n t h e s a t i s f a c -
t o r y p r o g r e s s t h e U N O m a k e s f r o m h e r e 
o n i n . W e a r e e n c o u r a g e d b y t h e a c t i o n 
t a k e n t o d a t e . W e k n o w t h e U N O w i l l 
b e a v i t a l l y i m p o r t a n t p a r t o f t h e c i v i c 
l i v e s w e a r e t o l e a d a f t e r g r a d u a t i o n . 
T h e U N O w i l l b e o u r o n l y h o p e i n t h e 
p r e v e n t i o n o f W o r l d W a r I I I . W e m u s t 
m a k e u s e o f a l l m a t e r i a l a t h a n d t o 
k n o w , d a y b y d a y , w h a t i s g o i n g o n i n 
t h e A s s e m b l y , S e c u r i t y c o u n c i l , a n d 
l e s s e r c o m m i t t e e s . 
H e r e a t W i n t h r o p , o t h e r t h a n i n o u r 
Wta We Live By ^ C u s T o w n Ha l l 
T h e Johnsonian w a n t s l o team • reptt- X 
nass in c * * u i s | the Winthrop col lage campus . 
You w i l l d o u s a f a v o r if y o u cal l oar at ten-
t ion to a n y fai lure i n measur ing u p to any e l 
these f u n d a m e n t a l s of good a a w s p a p e r l a g . 
Goufua/Zy 
B y CLAIRE M A R S H A L L 
B y S Y B I L D R A K E F O R D 
e d t o g e t h e r t o m a k e t h e l a y m a n u n d e r -
s t a n d t h e A t o m — m a k e h i m r e a l i z e i t s 
d a n g e r a n d w o n d e r . 
S o c i e t y o w e s a d e b t o f g r a t i t u d e t o 
t h e s c i e n t i s t s . W i n t h r o p i s g r a t e f u l t o 
W i l l i a m L a u r e n c e f o r h i s s i m p i e , 
s t r a i g h t f o r w a r d e d u c a t i o n o n a t o m i c 
s c i e n c e . 
B u t i t i s o n l y t h e b e g i n n i n g . O u r g e n -
e r a t i o n m u s t c o p e w i t h t h e a t o m i c p r o b -
l e m — c o n t r o l a t o m i c e n e r g y . W e m u s t 
h a v e m o r e a n d m o r e e d u c a t i o n t o m a k e 
i t s e r v e — n o t d e s t r o y . 
E l e c t i o n s e a s o n , i n f u l l 
s w i n g o n t h e c a m p u s , 
h a s u s w e i g h i n g r e l a -
t i v e m e r i t s o f t h e n o m -
i n e e s , t r y i n g t o m a k e 
w i s e d e c i s i o n s f r o m a 
b a l l o t c h o c k f u l l o f 
g o o d n a m e s . W e t h i n k 
t h e S G A S t e e r i n g c o m -
m i t t e e h a s m a d e e x c e l -
l e n t c h o i c e s . W e v e p o n -
d e r e d l o n g a n d c a r e -
f u l l y b e f o r e s e l e c t i n g o u r c a n d i d a t e s . 
E l a t i o n o v e r e l e c t i o n r e s u l t s i s s o m e -
w h a t d a m p e n e d , h o w e v e r , b y t h e t a b u -
l a t i o n o f v o t e r s . A g o o d h a l f o f t h e s t u -
d e n t b o d y f a i l e d t o c a s t b a l l o t s i n t h e 
m a j o r c a m p u s o f f i c e r s ' e l e c t i o n . W e h o p e 
t h e s e n e g l i g e n t s t u d e n t s w i l l s o o n " s e e 
t h e l i g h t . " T h e y ' v e g o t r e a l l e a d e r s f o r 
t h e 1 9 4 6 - 4 7 s e s s i o n . I f t h e y g e t b e h i n d 
t h e s e l e a d e r s , t h e y c a n m a k e i t a b a n n e r 
y e a r ! • • • 
T h e F r e s h m a n T h e " Y ' s " n e w s y s t e m 
C o u n s e l o r S y s t e m f o r s e l e c t i n g f r e s h m a n 
c o u n s e l o r s r a t e s l a u d a -
t o r y c o m m e n t . A r e q u e s t f o r a p p l i c a n t s 
w i l l p r o v i d e t h e " Y " w i t h a l i s t o f s t u -
d e n t s w h o h a v e a r e a l i n t e r e s t i n f r e s h -
m a n g u i d a n c e . 
T h e r e h a v e b e e n s t u d e n t s i n t h e p a s t 
w h o c o u l d h a v e d o n e a v a l u a b l e s e r v i c e 
i n f r e s h m a n d o r m i t o r i e s , b u t w e r e n o t 
r e c o m m e n d e d t o t h e a d m i n i s t r a t i v e 
c o m m i t t e e w h o s e l e e t e d t h e c o u n s e l o r s . 
T h e s t a n d a r d s a n d r e q u i r e m e n t s a r e 
t h e s a m e , b u t t h e n e w s y s t e m p r o v i d e s 
a w i d e r s e l e c t i o n , a n d e x a c t s o n e o f t h e 
b a s i c n e e d s f o r a g o o d f r e s h m a n c o u n -
s e l o r : g e n u i n e i n t e r e s t i n t h e w o r k . 
L e t t e r t o W i n t h r o p ' s w a r o r p h a n , 
I n g r i d I n g r i d H y q u i s t , o f A m -
s t e r d a m , H o l l a n d , h a s 
a s k e d t h a t h e r S o u t h C a r o l i n a a d o p t e d 
c o u s i n s w r i t e , s o t h a t s h e c a n b e t t e r 
k n o w h e r A m e r i c a n f r i e n d s . A n y W i n -
t h r o p i a n s w h o w o u l d l i k e t o c o r r e s p o n d 
w i t h I n g r i d c a n r e a c h h e r a t F o s t e r 
P a r e n t ' s P l a n f o r W a r C h i l d r e n , I n c . , 
A m e r i c a n H e a d q u a r t e r s , 5 5 W e s t 4 2 n d 
S t r e e t , N e w Y o r k 1 8 , N . Y . J u d g -
i n g f r o m I n g r i d ' s l a s t l e t t e r t o W i n -
t h r o p , s h e ' d a p p r e c i a t e ^ a l e t t e r o r t w o . 
F o r G o o d T h e S u n d a y b o o k t a l k s 
R e a d i n g t o b e f e a t u r e d i n t h e l i -
b r a r y w i l l b e a r e a l 
s e r v i c e t o m a n y s t u d e n t s w h o f e e l o u t 
o f t o u c h w i t h t o d a y ' s l i t e r a t u r e , a s a 
r e s u l t o f c r o w d e d s c h e d u l e s a n d e x t r a -
c u r r i c u l a r a c t i v i t i e s . T h e r o s t e r o f 
s p e a k e r s i n d i c a t e s a w o r t h w h i l e S u n -
d a y a f t e r n o o n h o u r t o s p e n d i n t h e 
l i b r a r y . 
Faculty-Student Teas Are FunI . 
Students Show Appreciation of Artist and Lecture Series 
if You Don't Come—You?re Wrong! 
T H E "Y" COMMITTEE ON 
F A C U L T Y - S T U D E N T R E L A T I O N S 
Dear Campus T o w n Hall : 
T h e "Y" Commit tee on F a c u l t y - S t u d e n t Re-
lations certainly deserves a "pat o n the back" 
for the w o r k they are doing to promote be t -
ter facu l ty - s tudent re lat ionship. Each Satur-
day n ight a f t er Use m o v i e a group of s tudents 
is asked to at tend an in formal tea in t h e l i -
brary of the H o m e Economics bui ld ing . E v e r y 
girl is asked to "drag" a facul ty m e m b e r of 
her o w n choice . 
I th ink that theee in formal teas pro-
v ide a f ine t ime t o b e c o m e bet ter acqua ia t -
e d w i t h t h e facu l ty . Those girls w h o da s e t 
co-operate w h e n t h e y are invi ted, pasa u p 
the chance to k n o w t h e facu l ty out s ide 
t h e c lassroom. To rea l ly k n o w t h e 
facul ty , w e mus t s e e t h e m in other set -
tings. 
If a n y gir l is interes ted in a t t end ing o n e of 
these teas, s h e can d o so b y contact ing a n y 
m e m b e r of the commit tee . 
S incere ly , 
"Dot" Sis ter* . 
S T U D E N T S ' B E H A V I O R I S E X C E L L E N T 
Dear C a m p u s T o w n H a l l : 
I shou ld l ike to t h a n k those respons ib le f o r 
t h e fine Art i s t a n d Lec ture ser i e s w h i c h w e 
h a v e h a d th i s year . , 
W e are indeed for tunate in h a v i n g s u c h a 
w i d e var ie ty of programs a n d t a l e n t e d art ists 
s chedu led for the year ' s e n t e r t a i n m e n t T h e 
D u d l e y - B a l e s - M a s l o w dance g r o u p w a s w e l l 
at tended, a n d i t i s apparent that i t w a s qui te 
a succes s b y t h e w o n d e r f u l recepUon g i v e n 
b y t h e audience . T h i s w a s not a s c h e d u l e d 
event , but a n "extra." 
I think the s tudent body has s h o w n the ir 
apprec iat ion b y large a t tendance a n d b y e n -
thusiast ic applause . 
T h e conduct of the s tudents has b e e n 
except iona l th i s year : h o w e v e r , t h e r e i s 
stil l roam for i m p r o v e m e n t . T h e s tudent s 
are e x p e c t e d to r e m a i n i n their seats u n -
ti l t h e house l ights c o m e on and t h e art ist 
has l e f t t h e s tage. 
S incere ly , 
A v e r i l l Boatwr ight . 
W H E R E W E R E Y O U ? 
Dear C a m p u s T o w n Hall : 
A f t e r a t t e n d i n g our c lass m e e t i n g , w e w o n -
der just w h a t k i n d of s tudent body w e rea l ly 
h a v e . T h e s e e l ec t ions are o n e of t h e m o s t im-
portant p h a s e s of our co l l ege career. W e f e e l 
that our class , t h e r is ing junior class , should 
rea l i ze t h e importance of t h e m e e t i n g s a t 
w h i c h w e n o m i n a t e our fu ture officers. L a s t 
Fr iday night , w e h a d 28 officers to nominate , 
and there w e r e bare ly enough girls there to 
carry out a n eff ic ient mee t ing . 
A s w e look about u s w e find that 
w e are s o t the on ly class w h i c h is l ack ing 
in spirit a n d co-operat ion. W e f e e l that 
s o m e t h i n g shou ld b e done t o m a k e t h e 
f t a d e n t s real ise t h e importance of t h e s e 
meet ings . It w o u l d b e out of order t o f o r c e 
peop le to a t tend , ye t it s e e m s as t h o u g h 
s o m e drastic s teps w i l l h a v e t o b e taken . 
L e f s t ry t o s e e w h a t w e can d o to in -
crease r i ses part ic ipat ion in the fu ture . 
H o w a b u t it , g ir ls? Don' t l e i u s d o w n l 
S incere ly , 
M a r y Jane H a y n e e 
N a n c y Schroder 
Outside These Gates 
B y A N N E D O A R 
n e w s p a p e r s a n d m a g a z i n e s , a n d o n t h e 
r a d i o , w e h a v e e x c e l l e n t o p p o r t u n i t i e s 
t o b e w e l l i n f o r m e d a b o u t t h e U N O . A 
c ' a s s i n i n t e r n a t i o n a l o r g a n i z a t i o n h a s 
b e e n s c h e d u l e d . O t h e r c l a s s e s i n c u r -
r e n t a f f a i r s , s o m e j o u r n a l i s m i n d h i s -
t o r y c o u r s e s , e n c o m p a s s t h e s u b j e c t d u r -
i n g t h e c o u r s e o f s t u d y — s o m e i n g r e a t 
d e t a i l , o t h e r s m o r e g e n e r a l l y w i t h o u t -
s i d e r e a d i n g . 
T h e s e a r e o u r c h a n c e s t o k n o w m o r e 
a b o u t o u r g o v e r n m e n t a n d t h e w o r l d 
o r g a n i z a t i o n . T e a c h e r s h a v e b e m o a n e d 
o u r l a c k o f g e n e r a l i n f o r m a t i o n o n c u r -
r e n t t o p i c s . T h e r e s e e m s t o b e n o b e t t e r 
t i m e t h a n n o w , w i t h h i s t o r y r e c o r d e d o n 
t h e f r o n t p a g e s o f o u r n e w s p a p e r s , t o 
k e e p o u r s e l v e s i n t e m p o w i t h t h e t i m e s . 
i n P r a i s e T h e c u r r e n t s e r i e s o f 
Of P a n e l s A A U W p a n e l s o n t h e 
U N O i s p r o v i n g a v a l u -
a b l e s u p p l e m e n t t o c l a s s r o o m e d u c a t i o n . 
S t u d e n t s b e h i n d o n d i g e s t i o n o f c u r r e n t 
a f f a i r s a r e a t t e n d i n g t h e p a n e l s w i t h e n -
t h u s i a s m . 
B i r t h d a y s E t i q u e t t e W e e k p o l i c y 
A g a i n s u g g e s t e d o n e b i r t h d a y 
n i g h t a m o n t h t o c o n -
g r a t u l a t e s t u d e n t s o n t h e i r a n n i v e r ^ 
s a r i e s . L e t ' s t r y i t ! " H a p p y B i r t h d a y " 
s o n g s e v e r y d a y a r e t r y i n g f o r m o s t o f 
u s . W e ' r e l o s i n g o u r f e e l i n g a b o u t t h e m 
r a p i d l y . B i r t h d a y s a r e f u n , b u t n o t 1 , 5 0 0 
s o n g s a y e a r a s a s t e a d y d i e t . 
e e e 
N o t e t o t h e C u l i n a r y b o u q u e t s t o t h e 
D i n i n g H a i l D i n i n g h a l l s t a f f f o r 
g o o d f o o d a n d t h e n e w 
s y s t e m o f s e r v i n g i c e c r e a m i n d i v i d u a l -
l y t o t h e t a b l e s . 
O - O - O - O - H , M Y T O O T H ! 
Str ic t ly f o r s tudent s w h o suf fer agonies 
f r o m t h e toothache . To p r e v e n t cavi t ies , s o m e 
l o n g - a w a i t e d d?ta o n ac id-decreas ing s y n -
thet ic v i t a m i n K h a v e b e e n re leased . North-
w e s t e r n Univers i ty D e n t a l school ' s Dr. Leon-
ard 8 . Fosdfck and c o - w o r k e r s s u g g e s t e d ' 
spreading v i t a m i n K o n c h e w i n g gum. N o r t h -
w e s t e r n s tudent s "chawed" v i tamin K - c o a t e d 
g u m for 10 m i n u t e s af ter each mea l . A n o t h e r 
45 "chomped" untreated gum. A third g r o u p 
c h e w e d nothing . Result: A f t e r 18 months , the 
v i t a m i n K c h e w e r s h a d 10 to M per cent f e w -
er n e w cav i t i e s than the others. UntU t h e 
happy, glorious, w o n d e r f u l day w h e n v i ta -
m i n coated g u m can stop tooth d e c a y for 
good, Pi t tsburgh's Dr . I. Frankl in Mil ler sug -
gests that dent i s t s shou ld (1) fill the w a i t i n g 
rooms w i t h kn ick -knacks to d ivert t h e w o r -
ried patients , (2) h i d e a l l torture ins truments , 
and (3) furnish so f t mus ic , cof fee , a n d c iga-
ret tes dur ing "10-minute breaks" in t h e gr ind-
i n g a n d probing process. • • • 
S T A R S A N D S T R I P E S 
T h e n e w book. "Story of t h e Stars and 
Str ipes ." i s not m e r e l y the s tory of one 
A r m y newspaper , but a d o s e n scat tered 
all over the world. A l l h a d one th ing i n 
c o m m o n — t h e y w e r e rea l newspapers , 
w r i t t e n b y true n e w s p a p e r m e n w h o w e n 
reporters first a n d soldiers second. In t h e 
course of the e x c i t i n g ta le , the anthers . 
"Bud" H u l l o n a n d "Andy" Roonay , t w o 
soldier correspondents , e x p o s e t h e A r m y . 
a n d their associates. T h e y s h o w a n e x -
traordinary g i f t for racy , rankl ing narra-
t i v e that m a k e s s o m e of t h e l ive l ies t 
read ing of t h e year. 
IF DICK T R A C Y CAN. WE C A N 
Scient is ts h a v e constructed a n e w radio, a 
t iny n e w "skeleton" se t , n o bigger than a pack 
of cigarettes, a n d it can b e h i d d e n i n t h e 
p a l m of one hand. T h e min ia ture s e t i s a d e -
scendant of t h e f a m o u s prox imi ty f u s e , a c o m -
plete transmitter and rece iver in t h e n o e e of 
a 5 - inch sheU. Part of the secre t is the d w a r f -
ish tubes, no bigger than l i m a beans—part i s 
the s y s t e m of wir ing . Instead of the b u l k y 
tangle of wires , des igners used l ines of s i l ver -
bearing ink, pr inted accurate ly through a 
s tenci l o n a s m a l l ceramic plate . T h e "resis-
tors" are printed, too, in carbon ink . T h e c o n -
densers are paper- th in disks of ceramics , s i l -
v e r coated o n both s ides a n d s tuck o n t h e 
plate . E v e n the coils can b e printed; t h e y are 
noth ing b u t spirals of de l icate s i l v e r l ines . 
B E S T P I C T U R E S OF T H E Y E A R 
"Story of GI Joe" and "The Lost W e e k 
End," t w o fiction films, a n d "San Piatro," 
"The True Glory," and "The F ight ing 
Lady." three documentar ies , w e r e chosen 
b y Theatre Arts m a g a s i n e as t h e five bes t 
pictures of the year . T h e m a g a s i n e p i cked 
the movies b y three ru les of their o w n . 
According to their standards, each of t h e 
f ive pictures s tands out in re lat ion not 
only to this but t o a n y y e a r in film his -
tory, each qual i f ies as a classic, a n d e a c h 
w i l l b e a source of inspirat ion a n d of imi-
tat ion for m a n y years . 
S O M E T H I N G N E W IN 
T H E H O U S I N G P R O B L E M 
A n apar tment house project n o w in the d e -
s ign stage is be ing undertaken b y S tuyvesunt 
T o w n in N e w York Ci ty under t h e sponsor-
s h i p of t h e S t u y v e s a n t - T o w n corporation, or-
gan ized a n d financed b y the Metropol i tan L i f e 
Insurance company . T h e s i te is m a d e u p of 
s o m e 18 c i t y blocks. In this area w i l l b e bu i l t 
12- a n d 13-story apartment h o u s e s to p r o v i d e 
a total of 8,773 apar tments ranging in s i z e 
f r o m t w o t o s e v e n rooms. T h e d e v e l o p m e n t 
w i l l b e grouped around a n ova l centra l g a r -
d e n a n d w i l l b e w e l l equ ipped w i t h p l a y -
grounds . Underground garages w i l l a c c o m m o -
date 2,400 cars, and off -s treet parking w i l l b e 
prov ided for another 300. T h e locat ion i s s u c h 
that it is antic ipated that mos t of t h e res idents 
w i l l w a l k to work . If t h e project proves suc -
cess ful , s imi lar ones m a y b e e x p e c t e d In o ther 
c i t ies of N e w Y o r k State . 
ON B R O A D W A Y 
CurrenUy s h o w i n g o n B r o a d w a y , "Dream 
Girl ," s tarr ing Bet ty F ie ld , is w r i t t e n b y 
E l m e r Rice . It's p la in that the p lay is s tr ic t ly 
hers, because B e t t y F i e l d a n d D r e a m Girl are 
presented in the same-s ized , large, bo ld type . 
T h e p lay is a n excurs ion into a y o u n g girl's 
idle daydreams in w h i c h s h e sees hersel f in 
var ious heroic atUtudes rang ing f r o m a pr is -
oner in t h e dock, a prostitute, and a great 
actress. T h e p lay is bes t w h e n a s i m p l e l ove 
s tory is portrayed b e t w e e n her a n d t h e n e w s -
paperman, acted b y Wende l l Corey. 
BRIEFS . . . Of People things 
Kinard Has Face-Lifting 
K I N A R D H A L L i s s p r u c i n g u p f o r t h e 
s p r i n g d e b u t w i t h a n e w c o a t o f p a i n t , 
a n d l o s i n g h e r p e n c i l - m a r k e d w a l l s . W e 
h o p e w e ' v e s e e n t h e e n d o f u n s i g h t l y 
c a m p u s c l a s s r o o m s . 
S t u d e n t i r r e s p o n s i b i l i t y a b o u t t h e 
c a r e o f c a m p u s b u i l d i n g s h a s , u , a g r e a t 
e x t e n t , l e f t t h e m i n t h e i r p r e s e n t r u n -
d o w n c o n d i t i o n . T o o m a n y p e n c i l m a r k s 
a n d r u b b e r h e e l i m p r e s s i o n s h a v e d i s -
figured t h e w a l l s . S o m e s t u d e n t s h a v e 
g o n e s o f a r a s t o w r i t e o n d e s k s i n i n k . 
T h e m o a t d e s t r u c t i v e c a m p u s e r s h a v e 
c a r v e d n a m e s i n t o d e s k s a n d c h a i r s . 
W e ' r e g e t t i n g a n e w l e a s e w i t h K i -
n a r d ' s r e n o v a t i o n s , a n d a n o t h e r c h a n c e 
t o k e e p t h e r o o m s in condition. 
T h e s o o n - t o - b e s h i n e i n K i n a r d s h o u l d 
b e a n i n c e n t i v e f o r i m p r o v e d c a m p u s -
w i d e c o n d i t i o n i n g . T h e D i n i n g h a l l , l i -
b r a r y , d o r m i t o r y p a r l o r s , c a m p u s 
g r o u n d s , o r a n y p l a c e w h e r e s t u d e n t s 
c o n g r e g a t e , f r e q u e n t l y s u f f e r i n a p p e a r -
a n c e f r o m c a r e l e s s u s e . 
T h e j o b o f k e e p i n g W i n t h r o p ' s g o o d 
r e p u t a t i o n f o r c a m p u s b e a u t y i n t a c t i s 
i n d i v i d u a l f o r e v e r y s t u d e n t . 
S T O K E S TO C L E V E L A N D 
Dr. R u t h Stokes , head of t h e 
mathemat i c s department , lad a 
discuss ion on "Equipping Mathe -
maUcs Majors to Teach in the High 
Schools of t h e F a t u r e " a t a m e e t -
i n g of the Nat iona l Counci l of 
Teachers of Mathemat ics , Febru-
ary 22 a n d 23 at t h e Hote l S u t -
ler, Cleve land, Ohio. 
ser's office. These a l l -over pat tern! 
offer subjects s u c h as Li t t l e R e d 
Riding Hood, Mary Had a Litt le 
L a m b , Bambi , L i f e o n t h e Sea , and 
other w e l l - k n o w n nursery rhymes . 
Scalpel , c a m p u s b io logy c lub, 
T u e s d a y afternoon, March 5, a t 
4:15 in J o h n s o n hal l . A l l s tudents 
interested in phys iotherapy as a 
vocat ion are invi ted to at tend. 
C O L U M B I A N S H E A R W I L L F O N G 
Choosing "Piano Educat ion or M u -
s ic Educat ion" as her subject , Miss 
Ermine Wi l l fong of the mus ic d e -
partment w a s gues t speaker at t h e 
m e e t i n g of the Columbia Mu4ic 
Teacher's associat ion February 25. 
E N G L I S H MAJOR'S P A R T Y 
Plans for t h e a n n u a l Engl i sh m a -
jor's par ty are be ing formulated 
under the direct ion of Miss A n n e 
Sev i er , Engl i sh instructor and 
cha irman of the p lanning c o m m i t -
tee . T h e party is to b e h e l d s o m e 
t i m e in April , according t o Dr. 
P a u l M. Wheeler , head of t h e E n g -
lish d e p a r t m e n t 
CONFERENCE I N V I T E S S P A I N 
Mrs. Frances Lander Spain , l ibra-
rian, has been inv i ted to a t tend a 
c o n f e r e n c e o n l ibrary s tat is t ics in 
Wash ington„D. C., March 4 a n d 5. 
T h e conference is sponsored b y t h e 
Library Serv i ce div is ion of t h e 
Un i t ed States Office of Educat ion. 
M A L O N E A T CONFERENCE 
Miss T e l m a Malone , h o m e e c o n o m -
ics instructor, a t tended the "Fight 
Inf lat ion Conference" h e l d F e b -
ruary ?6 in the Columbia hote l , 
Columbia. T h e "Fight Inf la-
t ion Conference" w a s sponsored b y 
t h e S t a t e Consumer A d v i s o r y c o m -
m i t t e e . 
F I N E A R T S D I S P L A Y 
A n exh ib i t ion of des igns f o r t e x -
t i les m a d e b y F i n e Art* 31 s tu-
dents is o n d isplay in D e a n F r a -
DR. H E L L E B R A N D T TO S P E A K 
Or. Frances Hel lebrandt , head of 
Baruch Center of Medicine, Rich-
mond, Va., w i l l sperJc a t a jo in t 
mee t ing of Tri Beta , nat ional b i -
o logy fraternity , a n d Forceps a n d 
B E N T L E Y TO MEETING 
Miss A l m a B e n t l e y of t h e h o m e 
economics department a t tended a 
conference in C o w p e n s F e b r u a r y 
28 of supervisor teachers f r o m v a -
r ious h igh schools in S o u t h Caro-
l ina w h e r e h o m e economics s tu-
dents pract ice teach. 
HOME E C O N O M I S T R E T U R N S 
Miss Eloise Johnson , h o m e econo-
mist former ly at Winthrop w i t h 
the e x t en - ion serv ice as a c lo th ing 
special is t , has returned to t h e h o m e 
economics research department . 
V E N A B L E A D D R E S S E S C L U B 
Dr. Aus t in L. Venab le , head of t h e 
his tory department , s p o k e to the 
Fort Mil l L i o n s c lub F e b r u a r y 26 
o n "The A t t e m p t to F ind a M e a n s 
of Preserv ing the Pqace." 
THE JOHNSONIAN 
HTXta, <Soaia£ damh. u i 
B r B A R B A R A B U R N S 
S O M E o r T H E " F A I R E S T F L O W E R S " W E N T H O M E l a s t w e e k e n d . 
s o m e took i n d o r m i t o r y l i f e i n o t h e r col leges , a n d s o m e s t a y e d a n d h a d 
d a t e s a n d g u e s t s a n d f u n i n g e n e r a l . S p e c i a l w e e k - e n d f e a t u r e w a s a 
f a c u l t y - s t u d e n t p a r t y g i v e n b y t h e " Y " a f t e r t h e s h o w S a t u r d a y n i g h t . 
P l e a s u r e - s e e k i n g W C ' e r s a n d g u e s t s filled t h e g y m t o c a p a c i t y S u n d a y 
a f t e r n o o n a f t e r a n e v e n i n g of t h e i n f o r m a l s t y l e in " s w e e t ' n ' s w i n g 
t h e n i g h t b e f o r e . 
. . . Of People 
T O O T H E R C A M P U S E S 
B a t t y B i n s . R u t h J o h n s o n , s a d M a r y A n d e r s o n w e n t v i s i t i ng a t 
W i n g a t e J u n i o r co l l ege l a s t w e e k e n d , w h i l e B e t t y P o a t o n w e n t t o F u r -
i a n d H a r r i e t H e m p h i l l t o D a v i d s o n . 
E X C U R S I O N T O O R A N G E B U R G 
P i l i n g up , m a k i n g i t do , a n d h a v i n g a w o n d e r f u l t i m e w e r e B e t t y 
rma C r u t e h f i e l d . B e t t y f U e D a v i s , 
w h o w e n t h o m e to O r a n g e b u r g i n 
f a c a r . 
T h a c k s l e o . C h e v o l e t r e a l o n . N o 
A N D I T W A S W O N D E R T U L I 
T h a t ' s t h e s u m 'n ' s u b s t a n c e of w h a t B e t t y Z e e R h a a t e c o u l d s a y 
w h e n s h e r e t u r n e d f r o m a t r i p t o C o l u m b i a t o s e e h e r t h r e e b r o t h e r s 
a n d h e a r J a s c h a H e l f e t a p l a y v io l i n w o n d e r s . R a e C o n n o r v i s i t e d M r . 
a n d M r s . S a m u e l H a r p e r i n F l o r e n c e . M r s . H a r p e r is t h e f o r m e r A d a 
M o o c e r . 
T H A T R I N G O N H E R F I N G E R ) 
T h i r d finger, l e f t h a n d — " D u t l a " C e n t e y f e a t u r e s a so l i t a i r e a n d p ' » " « 
f o r a J u n e w e d d i n g . J a c k a r r i v e d i n t h e S t a t e s t w o w e e k s a g o f r o m 
G e r m a n y . 
R E C U P E R A T I N G 
M r s . E t h e l M e y e r s , h o s t e s s of S e n i o r ha l l , i s r e c u p e r a t i n g i n t h e 
C h a r l o t t e M e m o r i a l h o s p i t a l f r o m a r e c e n t I l lness , a n d e x p e c t s t o b e 
b a c k soon . 
• e • e • 
H E ' S B A C K I 
E u g e n i a E r v l n m a d e a h u r r i e d b u t e l a t e d t r i p h o m e l a s t w e e k t o 
s e e h e r b r o t h e r , w h o h a s j u s t r e t u r n e d f r o m o v e r s e a s . F r a n c e s 
a n d M a r y F l o w e r s h a v e c h e c k e d ouv t o s e e " T . C . " K i s t l e r , b r o t h e r a n d 
fiance b a c k f r o m o v e r s e a s . 
O N T H E C A M P O S 
Vis i t i ng G l a d y s D i c k s o n l a s t w e e k w a s s i s t e r L o i s D i c k s o n a n d 
D e l o r e s W l n a t o w . V i s i t i n g " N a T M c C o n n e U w a s f r i e n d B e t t y Cop te -
s ton . a n d L u c i l l e 1 - a r H c o O s h a d g u e s t s S e l e n a S i n n a n d J o A l y c e P e a r c e 
Parents Are 
Honored At 
Formal Tea 
Affair Given by Parent 
Educat ion Class in 
Thurmond Hall Rooms 
Parents of nursery school 
children were honored at a tea 
given by the parent education 
class in the reception room of 
Thurmond hall Tuesday after 
noon, February 26. 
Miss S te l l a B r a d f i e l d of t h e p s y -
c h o l o g y d e p a r t m e n t g a v e a t a l k o n 
t h e " R e l i g i o n s a n d M o r a l P r o b 
l e m s of t h e C h i l d . " 
R e c e i v i n g G u e s t s 
R e c e i v i n g g u e s t s w e r e L i l l i a n 
H o l m e s , s e n i o r n u r s e r y s c h o o l 
p r a c t i c e t e a c h e r , a n d M i s s H e l e n 
F i n c h a n d M r s . D o r o t h y F o r s y t h e 
of t h e h o m e e c o n o m i c s f a c u l t y . 
F r a n c e s K i n g a n d L i l l i e M c C a b e 
p o u r e d t e a . A n n e R e e l , S a r a h 
M o r g a n , A l i d a S t e v e n s o n , M a u r i e 
W e s t , R e b a E d w a r d s , a n d A d e l a i d e 
A d a m s s e r v e d s a n d w i c h e s , nu t s , 
m i n t s , t ea , a n d cof fee . 
T h e t e a t a b l e w a s d e c o r a t e d 
w i t h a l a c e c l o t h , w h i t e c a n d l e s , 
i v y , a n d c a m e l l i a s . 
O t h e r g u e s t s i n v i t e d i n c l u d e d 
Miss S a r a h C r a g w a l l , M r s . A l l e n 
E d w a r d s , a n d M r s . M y r t l e H a l l o f 
t h e h o m e e c o n o m i c s d e p a r t m e n t . 
S t u d e n t s i n t h e N u r s e r y school 
E d u c a t i o n SO c lass a n d N u r s e r y 
In Smooth Tempo At Valentine Ball 
H O M E F O R A W E D D t N G 
D o w n t o O l e n t a f o r • w e d d i n g w e n t T r a a U e " F l o y d l a s t w e e k 
e n d . 
e • • • e 
H O M E A N D F A M I L Y A N D F R I E N D S 
L o r e n a R o b b e a l so m a d e a q u i c k t r i p t o h e r h o m e i n G a f f n e y t o s e e 
a f r i e n d b a c k f r o m o v e r s e a s . M a r y A n n D a v i s s a w t h e f a m i l y i n N e w -
b e r r y , a n d " N a t " G e o r g e w e n t h o m e t o S p a r t a n b u r g . • • • • • 
A M O N G T H O S E W H O S T A T E D — D A T E D I 
S o m e w h o r e m a i n e d on t h e c a m p u s o v e r t h e w e e k e n d h a d d a t e s — 
D e L a i n e J o n e s . F a y C h a p m a n . B e t t e S t r l b U n g . B e t t y A n n e K e n n e d y . 
L u c y S i m r i L M a r y G e o r g i a L e w i s , D o r i s B o u l w a r e , B a r b a r a A m l c k 
M a r y R u t h M o o r e . B a r b a r a M c E a c h e r n . H i l d a A l l e n . M a r i l y n G a r r e t t 
N a n c y S c h r o d e r , a n d M a r g a r e t E e r i e . 
.. .Of Things 
F A C U L T Y - S T U D E N T P A R T Y 
I t w a s h e l d i n t h e r e c e p t i o n r o o m s of T h u r m o n d h a l l , a n d e v e r y o n e 
r e p o r t e d a w o n d e r f u l t i m e . D r . a n d M r s . G l e n n N a u d a l n . Miss J e s s i e 
B u c h a n a n . M i s s C h l o F i n k . D r . Gr i f f i t h P u g h . D r . N l t a A n d r e w s , a n d 
D r . D o n n i s M a r t i n w e r e a m o n g f a c u l t y gues t s . " D o t " S l s i a r e . Lota A n n e 
D o l l a r d , M a r y S t a p l e s , a n d M a r y E l l en J a c k s o n w e r e a m o n g s t u d e n t s 
w h o e n t e r t a i n e d . 
"fryML-TrU.-Tbt" 
Y*w MM* Together wMi on 
Mate's htm ft m f a . . . afrtffi mm i 
A a M M <• e tavs* SMrftag W n * > » 
M > w join « M a l H | r t n t i r fm « M Sterling Sihw « w a k | M 
M . M S M i H w T q M k W k e c i k 
» M m i l — » n n w r i s r w M «i W y , i r iM* mm4 
W a ww* H rmmt.lv, a m i « | M a . Wt M H H M > 1 « 4 amml. 
brac t f* . Jim « k T„g,, « . . | W IM> mm4 row hlmmtt an UnM *••• : 
t M M r IMP youn «doy. 
fy-r t . rn . fhr h e ww end M m > idaa. | 
Tucker Jewelry Co. 
Helen Ayer Is Bride 
In Charlotte|Wedding 
H e l e n A y e r , 1945 W i n t h r o p g r a d -
u a t e , b e c a m e t h e b r i d e of C a l -
v i n S c o t t A k e r s i n t h e M y e r s P a r k 
P r e s b y t e r i a n c h u r c h i n C h a r l o t t e , 
N . C., F e b r u a r y 14. 
M r s . A k e r s w a s s e c r e t a r y of B e t a 
A l p h a , a m e m b e r of P i G a m m a M u 
a n d t h e Col lege G l e e c l u b w h i l e a t 
W i n t h r o p . 
Mr . A k e r s w a s g r a d u a t e d f r o m 
D a v i d s o n co l l ege a n d is n o w v i c e - ; 
p r e s i d e n t of t h e A k e r s M o t o r l i n e s 
i n C h a r l o t t e . Mr . a n d M r s . A k e r s 
a r e m a k i n g t h e i r h o m e i n C h a r -
lo t t e . 
V V i i i l l i i u p g i i l a taiiu u i i r a a l t h e l u i u - V V l i i i e r b a i l d a n c i n g a " s i o w O n e " t O t h e r h y t h m Of 
Fleet Green's orchestra are Grace Ryan, Beverly Mickle, Molly Redfearn, Harriet Martin, 
Hannah Kendall, and Petsa Stathopoulos.—Pinto courtesy of J. W. Proctor Music Store. 
fY' Counselors 
To Be Chosen 
By New Method 
A n e w p l a n f o r s e l ec t i ng f r e s h -
m a n c o u n s e l o r s f o r 1946-47 h a s 
b e e n a n n o u n c e d b y B e v e r l y C a r -
lisle, ch ie f f r e s h m a n c o u n s e l o r . 
A n y r i s i n g s o p h o m o r e , j u n i o r , o r 
s e n i o r m a i n t a i n i n g a 1.25 s cho l a s -
t i c a v e r a g e , w h o is i n t e r e s t e d i n 
t h i s p o s i t i o n of l e a d e r s h i p m a y 
a p p l y o r b e r e c o m m e n d e d t o h e r 
d o r m i t o r y hos tes s , h o u s e p r e s i d e n t , 
M r s . B a r r o n N icho l s , s e c r e t a r y of 
t h e Y W C A ; R e e s D i c k s o n , p r e s i -
d e n t o f t h e " Y " ; E l l a V . G o u d e -
lock, n e w ch ie f counse lo r , o r B e v -
e r l y C a r l i s l e . 
S t u d e n t s a p p l y i n g w i l l h a v e t h e i r 
n a m e s s u b m i t t e d to a c o m m i t t e e 
c o m p o s e d of t h e n e w ch ie f c o u n -
se lo r , a s s i s t e d b y t h e o u t g o i n g 
c h i e f , t h e n e w " Y " p r e s i d e n t a n d 
t h e o u t g o i n g p r e s i d e n t , a n d M r s . 
N icho l s . T h e a p p l i c a n t s w i l l b e i n -
t e r v i e w e d , a n d t h o s e c h o s e n w i l l 
b e a n n o u n c e d a s s o o n a s poss ib le . 
A l l s t u d e n t s s e l e c t e d w i l l b e 
t r a i n e d f o r c o u n s e l o r s h i p i n a p r o -
g r a m w h i c h is s l a t e d t o b e g i n s o o n 
a f t e r t h e e l e c t i o n a n d c o n t i n u e 
n e x t fa l l . T h e p o s i t i o n of f r e s h m a n 
c o u n s e l o r c a r r i e s 7 a c t i v i t y p o i n t s . 
"Those Endearing 
Young Charms" Is 
Saturday Movie 
" T h o s e E n d e a r i n g Y o u n g C h a r m s , ' 
s t a r r i n g R o b e r t Y o u n g a n d L a r a i n e 
D a y , w i l l b e t h e S a t u r d a y n i g h t 
m o v i e in t h e C o l l e g e a u d i t o r i u m . 
O t h e r m e m b e r s of t h e c a s t i n -
c l u d e A n n H a r d i n g a n d Bi l l Wil-
l i a m s . T h e s t o r y d r r ' c t s a m o d e r n 
" w o l f " w h o s t e a l s h i s f r i e n d ' s girl , 
o n l y t o b e t h o r o u g h l y t a m e d b y 
t h e t i m e s h e g e t s t h r o u g h w i t h 
h i m . 
Harrison Addresses 
Campus Dramatists 
F r a n k E . H a r r i s o n , a s s i s t a n t p r o -
f e s so r of m o d e r n l a n g u a g e s , d i s -
cus sed t h e o p e r a " F a u s t " a n d t h e 
F r e n c h t h e a t e r a t a m e e t i n g of 
T h e M a s q u e r s , c a m p u s d r a m a t i c s 
c l u b , in t h e M u s i c r o o m of J o h n -
s o n h a l l l a s t n i g h t . 
M r . H a r r i s o n p l a y e d s e v e r a l s e -
l ec t ions f r o m t h e o p e r a t o i l lus-
t r a t e h i s t a l k . 
B e t t y A n n N o r r i s , p r e s i d e n t of 
t h e c l u b , i n t r o d u c e d t h e s p e a k e r , 
a n d r e f r e s h m e n t s w e r e s e r v e d d u r -
ing t h e soc ia l p e r i o d . 
FLOWERS 
OF 
SPRING 
KIMBALL'S FLOWERS 
Drive In! 
Ed Allen's 
Service Station 
Pierians Have 
Social At 
Wheeler Home 
A soc ia l m e e t i n g of p i e r i a n s , c 
p u s p o e t r y c l u b , w a s h e l d F e b r u -
a r y 22 a t t h e h o m e of D r . a n d M r s . 
P a u l M. W h e e l e r . 
Miss E l i z a b e t h R o g e r s , i n s t r u c -
t o r i n t h e Eng l i sh d e p a r t m e n t , w a s 
w e l c o m e d a s a spec i a l g u e s t , a n d 
e n t e r t a i n e d t h e g r o u p w i t h a r e a d -
ing of " A n n i v e r s a r y a n d I n a u g u -
r a t i o n , " h e r o r i g i n a l p o e m w r i t t e n 
i n h o n o r of W i n t h r o p ' s 50th a n n i -
v e r s a r y in R o c k Hi l l . 
M r s . W h e e l e r s e r v e d g u e s t s 
c h e r r y t a r t s , ice c r e a m , a n d cof fee . 
Dr . W h e e l e r p l a y e d r e c o r d s of p o -
e t r y r e a d i n g s d u r i n g t h e soc ia l 
h o u r . 
M e m b e r s o f P i e r i a n s a r e J e a n 
S t e n d e r , c l u b p r e s i d e n t ; C a t h e r i n e 
Roof , v i c e - p r e s i d e n t ; L o i s A n n e 
Do l l a rd , s e c r e t a r y - t r e a s u r e r ; E m -
i ly W r i g h t , J e a n C a r s o n B r o w n , 
E l e a n o r J o h n s o n , a n d C l a r e S m i t h . 
D r . W h e e l e r is f a c u l t y s p o n s o r . 
Faculty-Student Tea 
Given In Thurmond 
Practice House 
Students Give 
Tea For Clay 
A t e a i n h o n o r of M i s s D o n i c e C l a y , 
n e w l y a r r i v e d i n s t r u c t o r i n t h e 
Home e c o n o m i c s d e p a r t m e n t , w a s 
;[ iven i n t h e H o m e M a n a g e m e n t 
House F e b r u a r y 2 6 b y h o m e e c o -
n o m i c s p r a c t i c e s t u d e n t s . 
R e c e i v i n g g u e s t s a t t h e d o o r 
w e r e M a r y R e e v e s a n d M a r y 
C l a r k s o n . E n t e r t a i n i n g i n t h e l i v -
ing r o o m w e r e F r e d d i e Be l l , 
lSlizabeth E s k r i d g e , a n d M a r i l y n 
I ^ e f v e n d a h l . 
T w o t e a s e r v i c e s w e r e u s e d , a n d 
M a r y F r a n c e s A u s t e l l a n d F r a n c e * 
A y e r s p o u r e d . O p e n - f a c e d s a n d -
w i c h e s , cookies , a n d t e a w e r e 
s e r v e d . C a m e l l i a s a n d b o w l s of 
iiut flowers d e c o r a t e d t h e t e a t a b l e . 
Fink Hostess 
At Dinner For 
Brother, Niece 
C o m m o d o r e V. W. F i n k a n d M i s s 
L u c i l l e F i n k , b r o t h e r a n d n i e c e of 
Miss C h l o F i n k of t h e E n g l i s h d e -
p a r t m e n t , w e r e h e r g u e s t s a t a 
d i n n e r g i v e n i n t h e i r h o n o r F e b -
r u a r y 20. 
O t h e r g u e s t s i n c l u d e d F r a n k 
H a r r i s o n , Miss V i r g i n i a H o v e r , 
Miss J e s s i e B u c h a n a n , M i s s F l o r -
e n c e M i m s , a n d Miss A l i c e T i n g -
ley . 
C o m m o d o r e F i n k w a s e n r o u t e 
f r o m W a s h i n g t o n to C a l i f o r n i a , 
w h e r e h e w i l l b e c o m e c o m m a n d a n t 
of a " S e a b e e " b a s e . R e c e n t -
ly r e t u r n e d f r o m t h e Pac i f i c , C o m -
m o d o r e F i n k w a s c o n s t r u c t i o n 
chief u n d e r A d m i r a l H u s b a n d 
K i m m e l a t P e a r l H a r b o r a n d w a s 
in c h a r g e of r e c o n s t r u c t i o n w o r k 
on G u a m a n d o t h e r P a c i f i c i s -
l a n d s . 
C o m m o d o r e F i n k flew b a c k t o 
t h i s c o u n t r y w i t h a g r o u p of N a v a l 
A f f a i r s c o m m i t t e e m e m b e r s h e a d -
e d b y C o n g r e s s m a n M e n d e l L . 
R i v e r s of C h a r l e s t o n . 
Dance Scheduled 
Saturday, March 9 
A s q u a r e d a n c e i n t h e g y m , t o b e 
s p o n s o r e d b y t h e S q u a r e D a n c e 
c l u b , is s l a t e d f o r S a t u r d a y , M a r c h 
it is a n n o u n c e d b y P a u l i n e 
Pa l l e s , c h a i r m a n of t h e c l u b . 
P l a n s f o r t h e d a n c e w e r e m a d e 
a t t h e c l u b m e e t i n g F e b r u a r y 26 . 
D u r i n g i n t e r m i s s i o n , m e m b e r s of 
t h e S q u a r e D a n c e c l u b w i l l g i v e a 
f a c u l t y - s t u d e n t t e a w a s g i v e n I s h o r t p e r f o r m a n c e . T h e " B u s h h o p -
F e b r u a r y 23 in t h e r e c e p t i o n r o o m s I P®1"5." P E d e p a r t m e n t o r c h e s t r a , 
of T h u r m o n d h a l l b y t h e F a c u l t y - 1 w i " P r o v i d e m u s i c f o r t h e d a n c e . 
S t u d e n t R e l a t i o n s c o m m i t t e e of j K a M 
t h e Y W C A . ( • • • • I B 
R O Y A L C R O W N B O T T L I N G C O M P A N Y 
In Any Event... 
WIRE FLOWERS 
Reid Flower Shop 
129 H a m p t o a S t . P h o n e 1 ( 3 
F a c u l t y m e m b e r s a t t e n d i n g w e r e 
Dr . a n d M r s . G l e n n N a u d a i n , M i s s ! 
E l s i e S h o e m a k e r , Miss C h l o F i n k , ' 
D r . G r i f f i t h P u g h , Miss J e s s i e B u - j 
c h a n a n , D r . N i t a A n d r e w s a n d ' 
Miss M a r g a r e t G r e g g . 
S t u d e n t g u e s t s w e r e A n n W h i t - | a 
t e n , J o A l y c e P e a r c e , " P a t " S h e a - ! ® 
ly, L o i s A n n e D o l l a r d , M a r y E l l e n 
J a c k s o n , M a r y S t a p l e s , a n d Dor i s 
S i s t a r o . 
R e m e m b e r t h i s S e e l 
1 
Greetings 
To All 
Super Service 
I t ' s Y o u * A s s 
at t h e Bea t 
C h a r l o t t e . N . C. 
Friendly 
refreshment 
Let Us Restring Your 
Tennis Racket -Expertly 
o- TENNIS BALLS 
o- TENNIS RACKETS 
Just Arrived ! . . . 
NEW SYNTHETIC 
GOLF BALLS 
Sfoiet'd Sfiont S&ofc 
m 
»OTTl£D UNDE8 Aim-OUTY Of THE C O G W O U COMPANY » * 
ROCK HILL COCA-COLA BOTTLING CO. 
RomrwALKM jm AU^JOM 
Junior Class 
(Continued f r o m page 1) 
Gall , Helen DuCom, and Lois H a n -
naford . Merle Bethea , Mary L lv -
e rmo:? , M a r y Leila Carwi le , Re -
becca Dickson, Emily Baird, A n n e 
Grimbal l , Vivian Wood, Mary A n n 
Miller, and M a r y El izabeth Blan-
chard w e r e nomina ted t e m p o r a r y 
senators. Also nomina ted fo r th is 
office a r e J e a n Stender , " T i n a " 
Waters , " J a n " Johnson, Lola Dol-
lard , J e a n Benton, He len Plyler , 
Mary Ellen Cannon, Hannah K e n -
dal], Margare t Str ibl ing, and 
Sporta and Fan on the Cunpni 
Recreation Roundup 
MARIAN B A D 
C P H P T C Spor ts Edi tor 
y j t \ J l JAKE ARI 
THE MARSHALL 
OIL CO. . j m r v r r a "SPRING COMES AROUND every yea r , " and i t 
j H H K j M l o o k s a n d f e e l s a s t h a t glorious season has a r r ived , 
| | u | f l P P M p accompanied by WC's prominent yel low jonqui l 
J B B borders. Spr ing a n d t h a t "something n e w has been 
added" a tmosphere br ing on a restless feel ing. Re-
suit—those inevitable Monday, Wednesday, and 
Fr iday; Tuesday, Thursday , and Sa tu rday classes 
seem longer t han usual . (Reminds us of the "Bri l -
• P I H ^ l iant" w h o conscientiously expounded t h e theory 
M that if al l the Winthrop girls who s lept in class w e r e 
laid end to end , they would be m u c h more com-
fortable.) Comes t h e t ime to examine th is week 's 
sports whir l , heading fu l l swing into tou rnamen t season. Quality 
THE GIRLS WITH THE BALL : . . 
The Basketbal l tournament got off to a "wh i r l - away" s t a r t last 
Monday, beginning the "oa t t l e of the dormitor ies ." "Who'l l b e the 
champions?" is the question of the week in the gym, a n d each t eam 
is definitely out to win the coveted tit le of "Champs ." G o over some 
af ternoon and give a f e w yells fo r you r dormitory team. 
FOR FINEST 
SHOE REPAIR 
VISIT 
Baker's Si^ i 
tSs'The Sailor 
Takes 4 Wife' 
Thomas and Howard 
WHOLESALE GROCERIES 
» Chat te r , 8 . C. 
THE BONER TO END ALL BONERS . . . 
No, this isn'i t h e story of the girl w h o replied tha t a n octopus is 
an eight-sided cat, al though it does concern abnormal i ty—(or a r en ' t 
w e all?). Mrs. Edith B. Aull start led her a rchery class w i t h 
an unusual command last week . She calmly reminded the member s of 
the class to "Be »ur» to pu t thraa hands on t h e s t r ings!" She se t t led fo r 
th ree fingers on the aforesaid strings. 
SHERERS 
Dry Cleaners 
TAKE CARE OF EQUIPMENT AND NO SMOKING! 
Miss Post is asking again tha t gir ls " t ake care of the equ ipmen t in 
t h e gym, and not in the i r dormi tory rooms." Severa l Sundays ago some 
athlet ic equipment was taken f rom the gym, according to Miss Post . A 
f u r t h e r request is that girls r emind their dates of t h e "No Smoking" 
ru le in the gym a t dances or on Sunday af te rnoons . 
! U « " d V » 
Homesick Lately? L E T S GO TO CAMP . . . Nothing to do this summer? Then hare 's a t ip. Miss 
Clifford Gray Lewis is current ly interviewing girls in teres ted 
in camp positions dur ing the summer months. Applications 
f rom camps in seven States have a l ready been received, so 
dash over to Miss Lewis 's office any Wednesday o r F r iday 
morning before March 22, file your application, and journey 
"outside this State"—come J u n e . Music and dietetics m a j o r s 
a re par t icular ly wan ted to fill camp positions. M i d Lewis said. • • • • • 
OLYMPIC GAMES—COMING UP1 
In case you ' re going to England some t ime soon, or a r e j u s t 
sports minded, this is column news fo r you r benefit . Las t week t h e 
Internat ional Olympic commit tee chose London for t h e nex t games, 
and Wembley s tadium will probably be used. The last Olympic games 
were held in 1936 in Berl in. This yea r I taly, Germany, a n d J a p a n 
won ' t be allowed to part icipate. 
(pronounced Bob-ay) Our food will put your feet 
right under Mother's table! 
Periwinkle 
NEW RAIN WEAR 
Brighten Your Rainy Day 
COAT AND HOOD 
$5.98 
L O U I S E ' S S H O P 
facet . . . the under-glow of 
LE NTH f l i c ' s day-long com-
plexion finish. In light, medi-
um, tan, and deep tan, to com-
plement the skin-tone of your 
f a v o r i t e "Sojl-Focut" f a c e 
powder. Preaented in a sleek 
black case of plastic decorated 
with turquoise script. 
91.50 pUtux 
W These delightful biti 
j of frill ore here again, in 
N*» Venue type lace I and 
detignt on fine collon organdy 
sheer, bo'is'e and pique Sell 
FINALE . . . 
Which brings us to t h e end of the thi rd installment* of Recreation 
Roundup. We'll be " rounding u p t h e rec" in th is s a m e corner nex t 
week. Unti l then—30. 
FOR YOUR *PalenleJ 
More elaborate sets 
of th ree Bibles — Books 
Stationery 
Greeting Cards and Invitations 
Brief Covers — Notebooks — Fillers 
All School Supplies 
Office Supplies 
Unsurpassed Printing 
CALL ON US 
Catawba Lumber Co. Phillips 
Drug Company 
SWEATERS 'N SKIRTS 
New Spring Sweat-
ers white and 
pretty pastel shades 
. . . 100 per cent wool 
in slipover and car-
digan. Sizes 34 to 40. 
Priced 
For 31 Years Good Portrait 
and Commercial Photograpy OPEN HOUSE? 
•mi 6 tonus or Thaekston's Studio 
R O Y A L C R O W N B O T T L I N G C O M P A N Y 
New skirts in soft 
shades, checks in 
pretty combination 
colors . . . all wool 
and wool and rayon. 
Priced 
For Lifetime Pleasure and Usefulness Are you this way be-
• cause you have no cig-
arettes ? Why not buy 
a carton so you will always have them. We have all 
popular brands for $1.80 a carton. 
Diamonds 
• Watches 
• Jewelry 
THE GOOD SHOPPE BELK'S HELMS JEWELRY 
